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Presentación del Director
En este número 15 de la revista Palabra y Razón, publicamos 5 textos que se 
sitúan en el cruce de la teología, de la filosofía y de las ciencias de la religión.
 
Los dos primeros artículos de investigación son artículos de Marcela 
Lobo (Universidad Católica de Lovaina, Bélgica) y de Raymond Lemieux 
(Universidad Laval, Canadá). Tienen como títulos respectivos “La 
importancia de la dimensión espiritual en el proceso de sanación del enfermo” 
y “Los cuidados espirituales en la institución de salud: ¿futilidad, utilidad, 
necesidad?”. Estos dos artículos trabajan, por una parte, las temáticas de la 
subjetividad y de la espiritualidad en la práctica medical, y, por otra parte, la 
temática del acompañamiento y de los cuidados espirituales en el contexto 
del hospital y de la salud. Seguramente, estos dos artículos pueden dialogar 
entre ellos. El tercer artículo es de Romina González (Universidad Alberto 
Hurtado) y tiene como título “La filosofía de la religión de Zubiri y diálogos 
con el sonido y la música”. Este artículo entra perfectamente en la dinámica 
de la revista, estableciendo puentes entre disciplinas, aquí a través de una 
relación muy interesante entre filosofía de la religión y musicología. El 
cuarto texto, de Juan Pablo Espinoza (Pontificia Universidad Católica de 
Chile), trabaja la obra del filósofo coreano Byung-Chul Han, autor central 
del pensamiento filosófico contemporáneo, desde una perspectiva teológica. 
Su texto es titulado: “Cuando la revelación no es transparencia. Posibilidades 
de un dialogo filosófico-teológico desde la propuesta de Byung-Chul Han”. 
Por último, publicamos un texto de Myriam Tonus sobre el teólogo francés 
Maurice Bellet. Este texto, escrito en francés, se presenta como un viaje 
teológico a través de la obra de este autor que trabajaba en el cruce de la 
teología, de la filosofía y del psicoanálisis. Este artículo tiene como título 
“Maurice Bellet: la fidélité créatrice”. 
En la parte de las contribuciones breves, publicamos el texto “Le lieu introuvable 
du pardon” de la filósofa española Cristina de Perreti (UNED, Madrid). Este 
texto es el prefacio al libro del filósofo Javier Agüero (Universidad Católica 
del Maule) titulado “Les Silences du pardon. Sur le Chili post-Pinochet”. 
Por último, la segunda contribución breve es del teólogo Benoit Mathot 
(Universidad Católica del Maule) y tiene como título “En Santiago de Chile”. 
Este texto quiso responder a la pregunta “¿Cómo encontrar a Dios caminando 
en las calles de Santiago de Chile?”. 
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Terminando la introducción de este número 15 (el primer número 
exclusivamente digital de nuestra revista), quisiera agradecer a la profesora 
Teresa Maldonado Casanova, editora asociada de la revista, para su trabajo y 
su dedicación constante a la revista.
Prof. Dr. Benoit Mathot
Director
